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HOUSE-DUST 
ECOSYSTEM 
J. E.M. H. van Bronswijk 
Omslag: vooraanzicht van een vrouwelijk exemplaar van Dermatophagoides 
pteronyssinus (Trouessart 1897), ongeveer 1100 χ vergroot. Schimmel­
sporen afkomstig van het voedsel zijn op mondwerktuigen en poten 
zichtbaar. (Tekening: afdeling Illustratie, Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, Nijmegen; naar een raster-elektronenmikrosko-
pische opname van de auteur). 
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'The dust of the house is a poison j 
Zo werd geschreven in 1861 in de 'City Press' 
van London.1 De boosdoeners van die tijd zou-
den de grote menigte paarden zijn, die in het 
stadsverkeer werden gebruikt. De paardemest 
bleef liggen, verdroogde, raakte fijn verdeeld en 
werd met de lange kleding van de dames het huis 
in geveegd. Hier zorgden matten en kleden er-
voor dat hij bleef liggen, want de stofzuiger be-
gon pas 35 jaar later langzaam de belangstelling 
te krijgen, die hem toekomt.2 De auteur roemt 
het 'kontinent', waar glad geschuurde vloeren 
met weinig of geen kleden de regel zouden zijn. 
In de afgelopen eeuw veranderde er veel: de 
paarden verdwenen, de rokken werden korter en 
de stofzuiger maakte opgang. Ondanks al deze 
veranderingen behield het stof ongezonde eigen-
schappen in de vorm van huisstofallerge(e)n(en), 
oorzakelijke faktor(en) in de etiologie van astma 
en rhinitis vasomotoria.3 
In 1964 kwam de Leidse onderzoekersgroep met 
de idee van huisstofallergeen-produktie door de 
meest voorkomende mijten van het huisstof, 
Dermatophagoides sp.4 Deze eigenschap werd 
later toegekend aan alle leden van de familie 
Pyroglyphidae. Een groot aantal allergologische 
studies is aan deze mijten gewijd.5 >6 Het biologi-
sche en oecologische onderzoek hield hiermede 
geen gelijke tred. Wel was bekend, dat er behalve 
mijten ook insekten, schimmels, algen, bakteriën 
en stuifmeelkorrels in het huisstof voorkwa-
men,3 , 6 '7 '8 dat hun medium voor de helft uit 
organische substanties bestond, waaronder 20% 
koolhydraten, 20% eiwitachtige stoffen en 5% 
vetten7,8 en dat de vochtigheid van het huis van 
belang was voor de verspreiding van Dermato-
phagoides.5 Maar de relaties van de huisstofbe-
woners onderling en met hun milieu waren voor 
het grootste gedeelte nog duister. 
In eerste instantie lijkt het misschien vreemd 
huisstof als een oecologisch systeem te beschou-
wen. Met huisstof wordt echter niet de inhoud 
van de stofzuiger bedoeld, maar de dunnere of 
dikkere laag 'stofjes' die de verschillende Objek-
ten in het huis bedekt en er gedeeltelijk in kan 
zijn doorgedrongen. Dit stof herbergt een inte-
ressante levensgemeenschap, die samen met zijn 
biotische en abiotische milieu het oecologisch 
systeem in huisstof vormt. Mijn onderzoek heeft 
zich met de volgende aspekten van dit systeem 
beziggehouden: 
1. de geleedpotigen in het huis vroeger en nu 
('Huis, bed en beestjes'). 
2. de ontwikkelingsmogelijkheden van de mijten-
populaties in huis ('Temperature requirements 
of a house dust mite ( ) compared with the 
climate in different habitats of houses' en: 
'Dermatophagoides pteronyssinus ( ) in 
mattress and floor dust in a temperate 
climate'). 
3. relaties tussen Dermatophagoides en schim-
mels ('House dust allergy, mites and their 
fungal associations' en: 'Nipagin ( ) as a 
pesticide against a house-dust mite '); 
4. integratie van onze kennis van het oecologisch 
systeem in huisstof met inbegrip van de aller-
gologische aspekten ('Hausstaub-Ökosystem 
und Hausstaub-Allergen(e)'). 
1. Editorial 1861. Hygiene, public and private. Lancet 
(Oct.19): 382-383. 
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Huis, bed en beestjes 
J. E. M. H. VAN BRONSWIJK, BIOLOGE 
SAMENVATTING 
I n de laatste Bojaar is de fauna in de Nederlandse hui­
zen sterk verarmd en enigszins veranderd. Menselijke 
parasieten (Cimex lectularius en Pulex initans) en vele 
saprofieten zijn nagenoeg verdwenen, terwijl de Pyro-
glyphidae opgekomen zijn. Veranderde gewoonten, ver­
beterde huizenbouw en een verminderd gebruik van na­
tuurlijke produkten bij de meubilering en stoffering van 
het huis hebben tot deze veranderingen bijgedragen. 
Huisstofallergeen zou tegenwoordig in het spijsverterings­
kanaal van Pyroglyphidae kunnen ontstaan, terwijl 50 
jaar geleden een andere diergroep hiervoor verantwoor­
delijk kan zijn geweest. 
ledere Nederlander komt voortdurend in aanraking 
met de duizenden plantaardige en dierlijke organismen 
die tot de medebewoners van zijn huis behoren. Som­
mige hiervan zijn onder bepaalde omstandigheden 
pathogeen, andere zijn slechts hinderlijk, terwijl weer 
andere een onbemerkt bestaan leiden. 
Een bijzonder geval vormen de allergeenproducen-
ten, waartoe vele schimmels en geleedpotigen behoren 
(MAUNSELL 1954; PERLMAN 1958, 1965). Het aller-
geen vermogen van huisstof wordt tegenwoordig toe­
geschreven aan leden van de mijtenfamilie Pyrogly­
phidae (VOORHORST e.a. 1969). Het valt hierbij op 
dat deze relatie pas in 1964 ontdekt is, hoewel „het 
huisstofallergeen" reeds vanaf 1920 bekend was. 
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de geleed-
potigen-fauna van de Nederlandse huizen in de laatste 
80 jaar . Alleen de organismen die het huis werkelijk 
bewonen, dat wil zeggen die er hun voedsel en schuil­
plaats vinden, zullen worden beschouwd. Parasieten 
van huisdieren en planten, en min of meer toevallige 
gasten zoals vliegen en muggen, zijn hieronder niet 
begrepen. 
De tegenwoordige fauna 
Menige huisvrouw zal ten stelligste het bestaan van 
enig „ongedierte" in haar huis ontkennen. Toch toont 
tabel 1 ons dat een klein aantal soorten geleedpotigen 
de Nederlandse huizen bevolkt. Daar hierbij geen men­
selijke parasieten zijn die hun aanwezigheid door 
bloedzuigen verraden, leidt deze fauna een bijna on-
bemerkt bestaan. De saprofietische mijten (Dermato-
phagoides en Euroglyphus) zijn 0,10-0,50 m m lang 
en kunnen slechts met moeite met het blote oog van de 
ondergrond worden onderscheiden. Hetzelfde geldt 
voor de iets grotere Cheyletus (zie fig. E, H, I ) . De 
suikergast, de boekenschorpioen en de boeken- en 
stofluisjes zijn weliswaar groter, m a a r ze hebben een 
nachtelijke levenswijze die hen tegen het wakend oog 
van de huisvrouw beschermt. 
De pyroglyfide mijten Dermatophagoides pteronyssinus 
en Euroglyphus maynei leven vermoedelijk van allerlei 
afval zoals huidschilfers en broodkruimels. In het la­
boratorium kunnen ze zich vermeerderen op huid-
Uit de Afdeling Zoölogie (hoofd: Prof. Dr. J . M. DENUCÉ) 
van de Katholieke Universiteit, Nijmegen. 
Onderzoek gefinancierd met toelage No. 48 van het Neder-
lands Astma Fonds, Leusden. 
T A B E L 1 
ALGEMEEN IN NEDERLANDSE HUIZEN LEVENDE GELEEDPOTIGEN 
OMSTREEKS 1965 , VOLGENS VOORHORST Е.Л. ( 1 9 6 9 ) , B R O H M E R 
(1969) EN EIGEN GEGEVENS VAN DE AUTEUR 
A. Temporaire menselijke parasieten: 
Geen. 
B. Saprofieten : 
Lepisma saccharina L., de suikergast 
Corrodentia (Psocoptera), stof- en boekenluisjes 
Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) 
Euroglyphus maynei (Cooreman) 
C. Predatoren : 
Chelifer cancroides L., de boekenschorpioen 
Cheyletus eruditas (Schränk") 
schilfers met gistpoeder en op tarwekiemvlokken met 
gistpoeder (VAN BRONSWIJK e.a., nog niet gepubli-
ceerd). Deze mijten vermeerderen zich in huizen, ver-
moedelijk het meest in bedden en beklede stoelen. 
De suikergast en de stof- en boekenluisjes schijnen 
zich te voeden met zetmeelhoudende produkten zoals 
lijm en stijfsel van etiketten, boekbanden, behang, 
karton e.d. (WIBAUT-ISEBREE MOENS en STORK 1935). 
Chelifer cancroides voedt zich met boeken- en stof-
luisjes en zo nu en dan eens een mijt. 
Cheyletus eruditus kan zich in het laboratorium ver-
meerderen op een dieet van louter D. pteronyssinus ( V A N 
BRONSWIJK e.a. 1971 ). In de tegenwoordige huizen leeft 
hij vermoedelijk van de pyroglyfide mijten. 
De medische betekenis van de voornoemde mijten 
moet vooral gezocht worden in de allergeenproduktie. 
Hoewel ze alle wel allergeen zullen produceren ( P E R L -
MAN 1958, 1965), zijn op het ogenblik de pyroglyfide 
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Enkele huisstof-bewonende artropoden uit heden en verleden: A. Reduvius personalus (roofwants), B. Cimex lectularius (bed­
wants, wandluis) ; C. Pulex irritans (mensenvlo) ; D. Corrodentia (boekenluis) ; E. Cheyletus eruditus; F. Acamssiro (meelmijt) ; 
G. Glycyphagus domestkus (krijnluis) ; H. Dermatophagoides pteronyssinus; I. Euroglyphus maynei. (A en B: bovenaanzicht, С t.m. 
I : doorzicht) 
mijten wel het meest interessant. Zij immers worden 
genoemd in verband met huisstofallergeen, een belang­
rijke oorzakelijke factor bij het ontstaan van astma 
en rhinitis vasomotoria (VOORHORST е.a. 1969). 
Huizen tussen de wereldoorlogen 
I n het tijdvak tussen de wereldoorlogen ontkende 
de huisvrouw nog niet ten stelligste het bestaan van enig 
„ongedierte" in haar huis. Wel schaamde zij zich voor 
de aanwezigheid van dit gedierte (WIBAUT-ISEBREE 
M O E N S en STORK 1935). Tabel 2 laat ons zien dat de 
huiselijke fauna in die tijd rijker was dan tegenwoor­
dig. De meeste aandacht werd besteed aan de tempo-
TABEL 2 
ALGEMEEN IN NEDERLANDSE HUIZEN LEVENDE GELEEDPOTIGEN 
OMSTREEKS 1930, VOLGENS WIBAUT-ISEBREE MOENS EN STORK 
(1935) EN BROHMER (1969) 
A. Temporaire menselijke parasieten: 
Cimex lectularius L., de bedwants 
imagines van Pulex irritans L., de mensenvlo 
B. Saprofieten : 
larven van Pulex irritans L., de mensenvlo 
Lepisma saccharina L., de suikergast 
Corrodentia (Psocoptera), stof- en boekenluisjes 
Anobiidae, klopkevertjes, houtworm 
Blattella germanica L., de Duitse kakkerlak 
Tincóla biseliella Hummel, de kleermot 
Glycyphagus domestkus (De Geer), de krijnluis 
Acarus siro L., de meelmijt 
Tyrophagus casei (Oudemans), de kaasmijt 
C. Predatoren : 
Tegenaria domestica (Cl.), de huisspin 
Chelifer cancroides L., de boekenschorpioen 
Cheyletus eruditus (Schrank) 
raire menselijke parasieten (Cimex en Pulex) die van-
wege hun gewoonte menselijk bloed te zuigen, hinder-
lijk zijn. 
De Gemeentelijke Woningdienst van Amsterdam 
vond vóór de tweede wereldoorlog bij een onderzoek 
van 11 verschillende stadswijken, dat 2-31 % der wo-
ningen besmet was met bedwantsen (WIBAUT-ISEBREE 
MOENS en STORK 1935). 
In Utrecht werden deze van overheidswege bestre-
den met blauwzuurgas (B. WANDER, persoonlijke me-
dedeling) . Deze lichtschuwe dieren (zie fig. В) hiel­
den zich overdag verborgen in reten en gaten van 
bedstee of ledikant, onder matrassen, achter plinten, 
in spleten en naden van houtwerk en muren, bij scheu­
ren van het behang, in sleutelgaten enz., en wel het 
meest in de nabijheid van de slaapplaatsen der 
bewoners. Wanneer het donker werd, kwamen de 
bedwantsen uit h u n schuilhoeken te voorschijn en 
zochten de mensen op om zich met hun bloed te voe­
den (WIBAUT-ISEBREE M O E N S en STORK 1935). 
De steken van de bedwants waren lastig en onaan­
genaam. Ziekten werden in Nederland door dit orga­
nisme niet overgebracht (SWELLENGREBEL 1953). 
Ook de volwassen exemplaren van Pulex irritans (zie 
fig. С) zogen bloed en wel liefst iedere dag. Tussen 
de bloedmaaltijden verborgen ze zich in het huis. De 
lichtschuwe larven verborgen zich in de reten en kieren 
waar ze huidschilfers en andere stofdeeltjes alsmede 
de uitwerpselen van de volwassen vlooien verorberden 
(WIBAUT-ISEBREE M O E N S en STORK 1935). De mensen­
vlo is zeer hinderlijk en zou onder bepaalde omstan­
digheden belangrijk kunnen zijn voor de overdracht 
van pest (SWELLENGREBEL 1967), die echter meestal 
door een rattevlo (Xenopsylla cheopis Rothschild) wordt 
overgebracht (SWELLENGREBEL 1953). 
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De lijst van saprofieten. in. tabel 2 is aanmerkelijk 
uitgebreider dan die van tabel 1. De klopkevertjes 
vielen vooral het hout aan, de kleermot wollen kle-
dingstukken, gordijnen en karpetten ; de Duitse kakker-
lak en de meel- en kaasmijt (zie de figuur) hadden het 
vooral op de levensmiddelenvoorraad voorzien. De 
krijnluis (zie fig. G) leefde in vulmateriaal van stoe-
len (bv. crin végétal), in vloermatten, bedden, 
gordijnen enz. 
DEKKER (1928, 1930) vond grote hoeveelheden mij-
ten en mijtelijken (vooral Glycyphagus domesticus, Acarus 
stro en Tyrophagus casei) in matrassen en stoelvullingen 
en bracht deze in verband met de „schadelijkheid van 
het vloerstof". Volgens hem werd 6 0 % van de astma-
gevallen in het Rijnland uitsluitend of mede door mij-
ten veroorzaakt. Het verwijderen van mijten bevat-
tende meubelstukken deed de toestand van de astma-
patiënten verbeteren. 
Ook STORM VAN LEEUWEN e.a. (1924) en GRIMM 
(1926) zagen verband tussen mijten en het astma van 
een aantal patiënten. 
Nieuwe onderzoekingen (VOORHORST e.a. 1969) 
toonden aan dat allergenen door vertegenwoordigers 
van de geslachten Acarus, Tyrophagus en Glycyphagus 
worden geproduceerd. 
De predatorenfauna tussen de wereldoorlogen ver-
schilde enigszins met die van tegenwoordig (vergelijk 
de tabellen 1 en 2). De huisspin verslond vliegende in-
sekten, vooral vliegen en muggen die niet tot de eigen-
lijke huisbewoners behoren. De boekenschorpioen zag 
zijn dieet voorzien van bedwantsen. Cheyletus eruditus 
hield huis onder de verschillende mijten en Insekten-
larven. 
De Pyroglyphidae schitteren door afwezigheid in 
tabel 2. Toch waren ze reeds vanaf 1864 bekend, maar 
slechts als menselijke huidparasieten en saprofieten op 
Ned. T. Geneesk. ιιβ,'Ίιτ. so, ідуг 827 
geprepareerde dierenhuiden (zie het overzicht van 
V A N BRONSWIJK en SINHA 1971). 
In 1928 werd D. pteronyssinus éénmaal uit een huis 
in Arnhem gerapporteerd (OUDEMANS 1928), maar 
daar bleef het bij. 
Uit de gepubliceerde gegevens kan niet worden ge-
concludeerd, dat de Pyroglyphidae tussen de wereld-
oorlogen tot de algemeen voorkomende bewoners van 
het huis moeten worden gerekend. 
Rondom de eeuwwisseling 
In deze tijd was de aanwezigheid van huisongedierte 
zo gewoon dat er zelden over werd geklaagd. Het rap-
port van de Gezondheidscommissie in Nijmegen over 
1892 vermeldt bijvoorbeeld geen enkele klacht over 
geleedpotig huisongedierte. De toenmalige huisfauna 
was toch zeer rijk aan soorten. Tabel 3 is samengesteld 
aan de hand van twee Nederlandse bronnen (А. C. 
OUDEMANS 1896, 1897; J . T H . OUDEMANS 1900) en 
een Frans boek (TROUESSART 1895) dat vooral de Pa-
rijse situatie weergeeft. J . T H . OUDEMANS schijnt met 
dit werk niet bekend te zijn geweest. Toch komt de 
door hem vermelde insektenfauna van de huizen sterk 
met die van TROUESSART overeen. 
Het lijkt mij gerechtvaardigd dezelfde overeenkomst 
voor de andere diergroepen te veronderstellen en de 
Franse publikatie als een aanvulling op de spinachtigen 
van de Nederlandse rapporten te gebruiken. 
TABEL 3 
ALGEMEEN IN NEDERLANDSE HUIZEN LEVENDE OELEEDPOTIGEN 
OMSTREEKS 1895, VOLGENS J . T H . OUDEMANS (1900), А. C. 
OUDEMANS (1896, 1897), TROUESSART (1895) EN BROHMER 
(1969) 
Als temporaire menselijke parasieten zien wij rond 
de eeuwwisseling weer Cimex en Pulex. Ze kwamen 
nog meer voor dan omstreeks 1930. 
Onder de saprofieten zien wij verschillende ons nog 
onbekende gezichten (tabel 3), die óf werden aange-
trokken door textiel (bontmot, bonttorretje) en levens-
middelen (cacaomot, bakkerstor, vetmot, huiskrekel, 
spektor), óf leefden van de gevarieerde stofdeeltjes die 
vloeren, bedden en meubels bezetten (diefjes, huis-
springstaart). 
Als toegevoegde predatoren (roofdieren) zijn te 
noemen: Chthonius ischnocheles, een pseudoschorpioen 
evenals de boekenschorpioen en met dezelfde levens-
wijze, en de roofwants (zie fig. A) die zich bezig-
hield met bedwantsen, Corrodentia en andere kleine 
huisinsekten. 
De medische betekenis van de beschreven fauna is 
niet zo groot. Cimex en Pulex zijn, zoals vermeld, 
hinderlijk maar meestal niet gevaarlijk. Onder de 
andere gcleedpotigen komt geen enkele voor met 
rechtstreeks gevaar voor de mens. Indirect kunnen ze 
gevaar opleveren door het verontreinigen van levens-
middelen met meegenomen micro-organismen. 
Men moet zich voorstellen dat er in die tijd niet 
alleen een groot aantal soorten gcleedpotigen in huis-
stof voorkwam, maar ook grote aantallen. 
TROUESSART (1895) schreef dan ook dat het voor het 
verkrijgen van materiaal voor de bestudering van stof-
en boekenluisjes slechts nodig was een met glycerine 
ingevet gaasje een nacht op de werktafel te laten liggen. 
Tientallen Corrodentia zaten er dan de volgende mor-
gen aan vastgekleefd. 
Factoren die tot de verandering van de huisfauna hebben bij-
gedragen 
Vergelijken wij de tabellen t t.m. 3, dan zien wij 
dat er sinds de eeuwwisseling een drastische verarming 
van de huisfauna heeft plaatsgevonden, waarna een 
volledig nieuwe diergroep (de Pyroglyphidae) het huis-
habitat heeft ingenomen. Deze conclusies zijn tot nu 
toe slechts gebaseerd op historische gegevens die, uit 
de aard der zaak, met voorbehoud moeten worden 
geïnterpreteerd. In dit hoofdstuk zal aandacht worden 
besteed aan enkele andere gegevens omtrent de ver-
anderingen in de huisfauna. 
Het voedsel van vele van de genoemde gcleedpotigen 
bestond uit natuurlijke produkten, die van buitenaf 
in het huis werden gebracht. Hiertoe behoorden niet 
alleen de levensmiddelen, maar ook natuurlijke ma-
terialen die voor vulling van matrassen en kussens 
werden gebruikt (paardehaar, zeegras, stro, veren, 
kapok) en voor de stoffering van het huis (textiel voor 
gordijnen en vloerkleden). 
Tegenwoordig wordt er meer en meer toe overge-
gaan plastics, nylon en rubber te gebruiken voor de 
aankleding van het huis. Dit neemt niet alleen een 
voedselbron voor verschillende gcleedpotigen weg, 
maar maakt ook de voortdurende import van geïnfec-
teerd materiaal overbodig. 
In dezelfde richting werkt het nu algemene gebruik 
A. Temporaire menselijke parasieten: 
Cimex lectularius L., de bedwants 
imagines van Pulex irritans L., de mensenvlo 
B. Saprofieten : 
larven van Pulex irritans L., de mensenvlo 
Lepisma saccharina L·., de suikergast 
Corrodentia (Psocoptera), stof- en boekenluisjes 
Anobiidae, klopkevertjes, houtworm 
Blattella germanica L., de Duitse kakkerlak 
Blatta orientalis L., de bakkerstor 
Tincóla biseliella Hummel, de kleermot 
Tinea pellionella L., de bonttor 
Ephestia elutella Herbst, de cacaomot 
Aglossa pinguinalis L., de vetmot 
Acheta domesticus L., de huiskrekel 
Dermestes lardarius L., de spektor 
Attagenus pellio L., het bonttorretje 
Ptinidae, diefjes 
Seira domestica Nie., de huisspringstaart 
Glycyphagidae 
Acaridae 
C. Predatoren : 
Tegenaria domestica (CI.), de huisspin 
Chelifer cancroides L., de boekenschorpioen 
Chthonius ischnocheles Herrn. 
Reduvius personatus L., de roofwants 
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van een koelkast. Vroeger lagen grote hoeveelheden 
levensmiddelen (bv. aardappelen) voor lange tijd on­
beschermd in de kelder of onder de bedstee. Tegen­
woordig is de voorraad kleiner en ligt korter en goed 
beschermd in een koelkast. 
Het huiselijk stof bestaat uit pluisjes en stukjes van 
stoffering en meubilair, huidschilfers van mens en 
huisdieren en levende en dode exemplaren van de 
microscopische medebewoners. Hieraan zijn dan nog 
enkele produkten van buiten gevoegd. 
I n The Lancet (Editorial 1861) wordt naar een ano­
niem ingezonden stuk gerefereerd, waarin staat dat 
het stof van het huis een gif is dat voornamelijk bestaat 
uit zeer fijn verdeelde paardemest. Inderdaad is te 
verwachten dat vroeger in de stad, met zijn vele met 
paarden bespannen rijtuigen, paardemest in het huis-
stof voorkwam. 
Tussen de wereldoorlogen bestond het vloer- en 
beddestof volgens R O W E (1927) en GRIMM (1926) o.a. 
uit deeltjes van veren kussens, paardehaar-, stro- en 
kapokmatrassen, wollen dekens en wollen kleden, ka­
toenen lakens, vermengd met pollen, schimmelmyce-
lium en schimmelsporen, huidschilfers en haren van 
mens en huisdier. 
Het tegenwoordige stof is beslist minder rijk aan 
natuurlijke componenten: stro is vrijwel afwezig, ter­
wijl veren, paardehaar en kapok zeldzaam worden. 
De slaapgewoonten zijn de laatste 100 j a a r sterk 
veranderd. 
In het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem is 
te zien dat bedsteden de meest gebruikelijke slaap­
plaatsen waren aan het einde van de 19e eeuw. De 
bedstee is een soort wandkast, die met deurtjes of een 
zwaar gordijn gesloten kan worden. Indien men slaapt, 
staan de deurtjes open; een binnengordijn vermindert 
dan de toch al zwakke luchtcirculatie. Overdag zijn de 
bedsteden gesloten (ROOKMAKER 1924). De bedstee 
werd in Drente als volgt opgemaakt: eerst een laag 
gagel tegen de vlooien (!), vervolgens takkenbossen, 
daarop stro en tenslotte een veren matras (BUTER 
1969/70). De gagel en de takkenbossen zullen in andere 
delen van het land vaak zijn weggelaten en de veren 
matras zal bij minder vermogenden een strozak ge­
weest zijn: Onder de bedstee van de ouders bevond 
zich een kastje, waarin de aardappelvoorraad lag of 
enkele kinderen sliepen (Gids Openluchtmuseum 1971). 
Muizen moeten zeer gewoon zijn geweest in de bed­
stee ( H E U V E L 1946). Dit soort slaapplaatsen was een 
dorado voor vlooien, bedwantsen, stof-enboekenluizen, 
meelmijten, kaasmijten, krijnluizen en hun predato-
ren, die er voedsel in overvloed vonden en waar het 
's nachts vochtig was en een uitstekende temperatuur 
heerste. 
Nog in 1880 waren bedsteden algemeen in Nijmegen 
( M E Y E R 1 дбо). In het einde van de 19e eeuw werden 
zelfs nieuwe huizen in Leeuwarden van bedsteden 
voorzien (KOOPERBERG 1888). 
I n een grote stad als Rotterdam kwamen bedsteden 
in die tijd voor naast het ledikant (B. WANDER, per­
soonlijke mededeling). 
Ned. T. Geneesk. 
In 1924 waren bedsteden zowel op het platteland 
als in een plattelandsstadje als Franeker nog algemeen 
in gebruik (BooTSMA 1970; ROOKMAKER 1924). 
In de grote steden werden de nog bestaande bedste­
den meest a b bergkast gebruikt, terwijl de bewoners 
in ledikanten sliepen. Door het verdwijnen van de bed­
stee werd aan de geleedpotigenpopulatie een goede 
schuilplaats ontnomen. 
De stofzuiger begon zijn carrière rond de eeuwwis-
seling (BERGHAUS 1905). 
In 1905 was het nog een kostbaar en log gevaarte, 
dat door twee man bediend moest worden. Deze ,,va-
cuüm-reiniger" was toen slechts te exploiteren voor 
het schoonmaken van spoorwagons, schouwburgen en 
hotels. 
In de laatste halve eeuw heeft hij echter grote op-
gang gemaakt. Dit apparaat kon alle schuilplaatsen 
van bedwants, vlo en kakkerlak bereiken en heeft zeker 
bijgedragen tot de achteruitgang van voornoemde 
soorten. De stofzuiger verwijdert in de eerste plaats 
de grotere, zich niet verschuilende soorten. De jagende 
predatoren behoren hiertoe en worden dus vaak ge-
vangen. Dit bedreigt op het ogenblik het bestaan van 
C. cancroides en C. eruditus. Dat is des te spij tiger, daar 
C. eruditus in staat blijkt D. pteronyssinus-pop\ila.ties in 
toom te houden (VAN BRONSWIJK e.a. 1971). 
De huizen zijn beter tegen vocht in lucht en bodem 
geïsoleerd dan vroeger, zodat ze droger zijn geworden. 
Het was lange tijd de gewoonte in de winter gedurende 
slechts enkele uren per dag te verwarmen ( K O O P E R -
BERG 1888). De luchtvochtigheid in het huis moet 
daardoor bij afkoeling zeer hoog zijn opgelopen, soms 
tot meer dan 90% relatieve vochtigheid (SCHULE en 
LUTZ 1962). Ook de bedden namen vocht op. In de 
nacht liep bovendien de temperatuur van de slaap-
plaats op (LANDSBERG 1938), zodat in het bed een voor 
vele artropoden geschikt klimaat ontstond. De tegen-
woordige slaapkamers zijn regelmatig verwarmd en 
droger. Ook het bedklimaat is droger geworden en nog 
slechts geschikt voor droogte-resistente soorten. 
V A N BRONSWIJK e.a. (1971) concluderen uit een aan-
tal laboratoriumexperimenten dat D. pteronyssinus en 
E. maynei veel resistenter tegen droogte zijn dan Glycy-
phagus of Acarus. De eerstgenoemden zijn dus beter 
toegerust voor het leven in de tegenwoordige huizen. 
Interessant is verder dat D. pteronyssinus overvleugeld 
werd door Glycyphagus en Acarus, indien de vochtig-
heid hoog was. Als ook nog de predator C. eruditus aan-
wezig was, werd de pyroglyfide populatie geheel uit-
gemoord. Inderdaad is gedurende de tijd dat Glycy-
phagus en Acarus in huizen algemeen waren, slechts 
eenmaal een exemplaar van D. pteronyssinus in het huis 
gerapporteerd. 
Het opgekomen gebruik van insekticiden heeft ook 
invloed gehad op de huisfauna. Vlooien en bedwantsen 
zijn met succes bestreden. Wat de mijten betreft, is de 
tegenwoordig aanwezige D. pteronyssinus veel resistenter 
tegen D D T en lindaan dan de vroeger algemene Gly-
cyphagus en Acarus ( V A N BRONSWIJK e.a. 1971). 
Aan de veranderingen in de huisstoffauna is nog 
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geen. einde gekomen. Steeds meer mensen gaan in 
hoge flats met centrale verwarming wonen, waar de 
vochtigheid gedurende de verwarmingsperiode zeer 
laag is. De pyroglyfide populaties zullen daar terug-
lopen. Zolang matrassen echter zodanig gemaakt wor-
den dat ze in een gewoon huishouden niet kunnen wor-
den gereinigd en j aa r in j aa r uit meer huidschilfers 
in zich opnemen — waar Dermatophagoides en tra-
wanten zich dan te goed aan kunnen doen — zolang 
zullen wij de Pyroglyphidae in onze huizen niet kun-
nen uitroeien. 
Samenvattend kunnen wij zeggen dat er feiten te 
over zijn aan te voeren om een verarming en veran-
dering van de huisfauna aannemelijk te maken. 
Veranderde gewoonten (verdwijnen van bedsteden, 
invoeren van stofzuiger en koelkast, afkeer van onge-
dierte) ontnamen voedsel en schuilplaats aan bijvoor-
beeld bedwantsen, vlooien, kakkerlakken en huiskre-
kels. Verbeterde huizenbouw en verwarming en het 
vervangen van natuurlijke produkten door plastics en 
rubber in het huishouden bemoeilijkten het leven van 
vele detrituseters zoals krijnluis, meelmijt en diefjes. 
Insekticiden grepen o.a. in ten voordele van de pyro-
glyfide mijt D. pteronyssinus. 
Huisstofallergeen 
Omstreeks 1920 ontstond het idee van het specifieke 
huisstofallergeen, dat in variërende hoeveelheden in 
de meeste huisstofmonsters voorkwam (VOORHORST 
e.a. 1969; BERRENS 1970). 
In 1964 meenden VOORHORST en medewerkers de 
bron gevonden te hebben in de mij tenfamihe Pyro-
glyphidae. H u n werk werd door een aantal buiten-
landse onderzoekers bevestigd (zie overzicht van V A N 
BRONSWIJK en SINHA 1971). 
Uit het voorgaande is echter gebleken dat er sinds 
1920 een ware revolutie in het huisstof heeft plaats-
gevonden, zowel wat het substraat betreft (natuurlijke 
produkten — plastics) als de bewoners (verdwijnen 
van een aantal soorten, opkomst Pyroglyphidae). Een 
constant aspect vormt de aanwezigheid van huidschil-
fers van mensen en huisdieren. 
BERRENS (1970) komt op grond van chemische expe-
rimenten tot de conclusie dat ,,het huisstofallergeen" 
bestaat uit een mengsel bijzondere glycoproteiden, 
welke ontstaan zijn bij een gedeeltelijke degradatie 
van in innig contact verkerende huisstofcomponenten. 
In onze tijd zou deze reactie kunnen voorkomen in 
het spijsverteringskanaal van de Pyroglyphidae, op 
het ogenblik de meest voorkomende bewoners van het 
Nederlandse huisstof. 
Huisstofallergeen van 1920 kan door andere huis-
stofbewoners uit een ander substraat zijn gevormd en 
zal dus chemisch enigszins anders zijn geweest, hetgeen 
echter in het kader van de theorie van BERRENS op 
allergologisch gebied geen bezwaar hoeft te zijn. 
Gaarne dank ik de heer B. WANDER (bibliothecaris Ne-
derlands Openluchtmuseum, Arnhem), Dr. L. BERRFNS 
(Academisch Ziekenhuis, Utrecht), Dr. M. LIMBURG (Astma-
centrum „Eykeloord", Groesbeek) en Dr. H. N. B. M. 
KEMME (Den Haag) voor het kritisch doorlezen van het ma-
nuscript en het verstrekken van nieuwe informaüe. De heer 
H. J. M. SPRUYT (Nijmegen) dank ik voor het vervaardigen 
der figuren. 
SUMMARY 
House, bed and bugs. — The arthropod fauna in Dutch 
homes has greatly decreased and changed to some extent 
in the last 80 years. Human parasites (Cimex lectulanus 
and Pulex irritans) and many saprophytes have practically 
disappeared, whereas the Pyroglyphidae have increased. 
Changed habits, improved construction of houses and the 
decreasing use of natural products in furnishing houses have 
contributed to these changes House-dust allergen might 
nowadays be produced in the digestive tract of Pyroglyphi-
dae, whereas 50 years ago it was probably some other animal 
species that produced this allergen. 
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TEMPERATURE REQUIREMENTS OF A HOUSE-DUST MITE 
DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS COMPARED W I T H 
THE CLIMATE IN DIFFERENT HABITATS OF HOUSES 
BY 
H. H. M. KOEKKOEK and J. E. M. H. VAN BRONSWIJK 
Department of Zoology, Catholic University Nijmegen, The Netherlands 
Laboratory tests show an optimal development of a house-dust allergen generating mite, 
Der mato phagoides pieronyssinus (Trouessart) at a temperature of 25° C; after 8 weeks at a 
temperature of 30° the number of mites is 40% of the number at 25°, at 20° only 15% 
In the Dutch climate only in summer is relative humidity in houses high enough to allow 
rapid population growth, but the average temperature on floors in summer is usually below 
20° In occupied beds and upholstered chairs temperatures increase in a short time to optimal 
levels for mite breeding, and relative humidity increases by 5-8%. It is to be expected that 
in summer beds and chairs are suitable breeding places in a temperate climate 
Dermatophagoides pieronyssinus is the most frequently encountered mite species 
in house dust in the Netherlands and the most cosmopolitan house-dust inhabiting 
mite species (van Bronswijk & Sinha, 1971). Voorhorst, Spieksma & Varekamp 
(1969) have stated a relationship between D. pieronyssinus and house-dust allergen, 
a frequent cause of asthma. 
Some laboratory investigations on the temperature requirements of D. pieronys-
sinus have been carried out (Spieksma, 1967), but these results have not been 
applied to the field situation, the house. 
This study compares the temperature range for population growth of D. piero-
nyssinus with the temperatures frequently found in different house-dust habitats in 
order to predict the distribution of this mite within the house 
LABORATORY EXPERIMENTS 
Stock cultures of D. pieronyssinus were reared at room-temperature (approx-
imately 22° C) and at a relative humidity of 75% on dried Daphnia. The following 
temperatures were tested: 10, 15, 20, 25, 30 and 35° ± Io, using the method of 
Bronswijk & Koekkoek (1971). Experiments were done in triplicate. After 8 weeks 
the number of living mites was counted (Fig 1). The optimum temperature lies 
around 25°; 30° is less favourable for development and at 20° growth is very slow 
At 10° and 35° populations decline. 
о 
t e m p e r a t u r e , С 
Fig 1 The number of Dcrmatophagoides after \0Уі weeks incubation of 20 individuals at 
80% relative humidity ( , after Spieksma) and after 8 weeks' incubation of 5 males and 
5 females at 75% relative humidity ( , own observations) 
MEASUREMENTS IN HOUSES 
A hair-hygrometer and a mercury-thermometer were used to measure the micro-
climatological conditions in beds. These instruments were put in the lower part of 
the pillow-case. Another thermometer and hygrometer measured temperature and 
humidity in the bedroom During 24 hours temperature and relative humidity were 
measured every hour in three different beds (Fig. 2). Within 1 hour the tem­
perature reached the optimal range (25 ± 3°). After the bed was left, temperature 
remained more than 2° higher than room-temperature during 2—4 hours In these 
measurements the relative humidity increased by 2—8% while the beds were 
occupied. 
In three periods of 10 days, temperature and relative humidity were measured 
3 hours before bed-time, in the middle of the sleeping period and 3 hours after 
getting-up Means and standard deviations were calculated (Table I). Bed-tem-
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beds occupied, 
perature always reached about the same value after 4 hours and was hardly 
dependant on the bedroom-temperature. Relative humidity rose by 5—8% during 
the time of sleeping and was hardly dependant on the relative humidity in the air 
of the bedroom. 
The comparison of bed measurements with chair measurements showed a great 
similarity: within a short time (30 min) temperature increased to more than 22° 
2 cm under the surface of an unpholstered occupied chair; relative humidity in­
creased about 5% during this period. 
TABLE I 
Temperature and relative humidity in bedroom and bed. The values are the means of 10 
measurements in 10 days. The beds were occupied from 23 h to 7 h. 
Temperature, °C Relative humidity, % period 
room bed room bed 
19h 3h l l h 19h 3h 11 h 
14±1 15±1 26±2 16±2 90±4 78±2 84±2 79±2 26/10—5/11 1970 
14±2 14±2 28±1 16±2 52±2 56±2 64±2 57±2 20/1 —2/2 1971 
20±1 20±1 29±1 20±1 46±1 53±2 58±3 53±2 15/3 —24/3 1971 
DISCUSSION 
In winter ambient air temperature is hardly variable in the living-room; relative 
humidity is low (30—50% ) because the air is heated. In summer indoor tempera-
ture depends on the outdoor temperature and is usually a few degrees higher 
(16—22°); when the heating is ended relative humidity both indoors and outdoors 
will be almost the same, 70—80% (Leupen & Varekamp, 1966; van Bronswijk, 
Schoonen, Berlie & Lukoschus, 1971). On floors, temperatures are a few degrees 
lower. 
In bedrooms the microclimate will be almost the same as in living-rooms; in 
winter the temperature is usually lower. In beds and chairs which are occupied 
temperatures increase to 25—29°; relative humidity increases 5—8% over the 
value of the ambient air. Landsberg (1938), who placed a thermometer at the rear 
end of the bed, found mean maximum temperatures of 30—32°. He also found 
a weak influence of strongly varying ambient air temperatures on the bed-tem-
perature maximum. 
Spieksma (1967) also found that a temperature of 25° was the optimum tem-
perature for the population development of D. pteronyssinus (Fig. 1), although he 
used different food and different humidity conditions (80% relative humidity). 
Laboratory investigations indicate a humidity range of 50—90% relative humidity 
for development, the optimum being 70—80% relative humidity (van Bronswijk, 
Schoonen, Berlie & Lukoschus, 1971). 
In winter the floor-temperature of houses does not seem to be suitable for the 
development of D. pteronyssinus, but beds and chairs which are occupied have 
optimal temperature conditions. Relative humidity in these pieces of furniture, 
however, is lower than optimal, and in houses that are not centrally heated the 
bed-temperature may be much lower than optimal during the day. 
In summer the floor climate is more suitable because of the higher relative 
humidity, but the temperatures of 16—20° will not cause a strong growth of mite 
populations, moreover house-cleanings will remove many mites. In beds and chairs 
that are occupied temperature and relative humidity are close to optimal in 
summer, and during the time they are not occupied temperature and relative 
humidity will not sink to much. 
It is to be expected that chairs and beds are the most suitable places for the 
development of large mite populations in a temperate climate. 
We thank the Dutch Asthma Foundation, Leusden, The Netherlands for 
hnancial support, and Mr W Schouten and Mr G Hermsen for correcting the 
manuscript. 
ZUSAMMENFASSUNG 
TEMPERATURBEDARF DER H AU SST AU B-MILBE D E R M A T O P H A G O I D E S PTERO-
NYSSINUS IM VERGLEICH MIT DEM KLIMA IN VERSCHIEDENEN NISCHEN 
DES HAUSES 
Laborexperimente ergaben eine optimale Entwicklung der Hausstaub-Allergie erzeugenden 
Milbe Dermaiophagoides pteronyssinui bei 25° Nach 8 Wochen betragt bei Я0 die Anzahl 
der Milben nur 4 0 % der bei 25° erzielten, bei 20° nur 15% Im holländischen К ima ist die 
rel LF in den Hausern nur im Sommer hoch genug um eine Milbenpopulation schnell 
wachsen zu lassen, doch liegt die durchschnittliche Temperatur auf dem Fußboden im Som-
mer gewöhnlich unter 20° In Gegenwart von Betten und gepolsterten Stuhlen steigt die 
Temperatur in kurzer Zeit bis zu einer optimalen Hohe und die rel LF um 5 8% Man darf 
annehmen, daß in einem gemäßigten Klima im Sommer Bette und Stuhle geeignete Milben 
brutslatten sind 
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DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (TROUESSART 1897) 
IN MATTRESS AND FLOOR DUST IN A TEMPERATE CLIMATE 
(ACARI: PYROGLYPHIDAE) 
By J E M H van Bronswijk1 
Abstract The arthropod fauna of mattress dust, bed-
room dust and living-room dust was sampled dunng a 1 
year period in a center for asthmatic children (near 
Nijmegen, The Netherlands) with the aid of a vacuum 
cleaner, Berlese funnels and a flotation method Derma-
tophagoides pteronyssinus was most abundant, Psycho-
dinae, Cheyletidae and Gamasina were present in num-
bers high enough to allow ecological consideration Sepa-
rate counts were made for living and dead specimens. 
Populations of D pteronyssinus were detected through-
out the year only in mattresses. In June-July the infesta-
tion spread to the bedroom floors where the micro-
climate was then suitable for development, this popula-
tion died out in October Living-room floors were not 
infected due to the unsuitable microclimate, the absence 
of food and the distance from the bedrooms There was 
a strong correlation between the weather (outdoors and 
indoors) and the numbers and distribution of D. ptero-
nyssinus within the home Microorganisms and fibers of 
plant origin (most likely from the cotton bed sheets) 
were found frequently in the alimentary canal of these 
mites As a site for control of pyroglyphid infestations in 
the environment of house-dust atopics, mattresses are 
much more important than living-room floors which 
have been sampled most frequently in other studies. 
Dust in the home, or house dust, is an important 
factor in the environment of man, whose skin 
and lungs are exposed to it for many hours a 
day. The possible harmful effects of house dust 
have been recognized for some time (Ramazzini 
1713, Anonymous 1861). More recently the 
dust fauna, in particular pyroglyphid mites, re-
ceived attention in relation to house-dust atopy 
(Voorhorst et al. 1969), an important factor in 
the etiology of bronchial asthma and rhinitis. 
An inventory of house dust in a temperate cli-
mate has been drawn for mites (Bronswijk & 
Sinha 1971), fungi (Davies 1960) and algae 
(Bernstein & Safferman 1970). A seasonal varia-
tion with a maximum in late summer or early 
autumn has been noted for the pyroglyphid mite 
populations on living-room floors of houses in 
The Netherlands (Spieksma 1967). In that 
study, the method resulted in a total count, 
without discrimination of living and dead mites. 
Since chitinous exoskeletons are very resistant 
to degradation, a false picture of the population 
dynamics of pyroglyphids may arise. Laboratory 
investigations of the impact of temperature on 
the development of some Pyroglyphidae estab-
lished optimal temperatures of 25-30oC (Spieks-
ma 1967, Oshima & Sugita 1966, Koekkoek & 
Bronswijk 1972). Temperatures are limiting on 
floors of Dutch houses during the largest part of 
the year (Spieksma 1967, Bronswijk et al. 
1971), but are nearly optimal in occupied mat-
tresses and upholstered furniture (Landsberg 
1938, Koekkoek & Bronswijk 1972) Pyrogly-
phidae occur in large numbers in this habitat in 
England and Denmark (Maunsell et al. 1968, 
Haarl0v & Alani 1970). 
In this study I have investigated species composi-
tion and numbers of arthropods in dust of mat-
tresses, bedroom floors and living-room floors 
during a 1 year period to determine ecological 
relationships and approaches to the control of 
Pyroglyphidae. 
) Departments of Botany and Zoology, Catholic Uni-
versity, Toernooiveld, Nijmegen, The Netherlands 
This article is in manusenpt form and is not publish-
ed It is accepted and in press in the Journal of Medi-
cal Entomology, and it is to appear in Volume 10, 
Number 1 (approximate publication date of January 
1973). 
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STUDY AREA 
Fig. 1. Groundplan and orientation of each of the ,3 cot-
tages. Sampled areas grey. 
Three cottages situated at 'Eykeloord', a center 
for asthmatic children near Nijmegen, were used 
in this study. 'Eykeloord' is situated on top of a 
sandy hill (70 m above sea level) and surrounded 
by mixed forest. The 3 one-story cottages were 
built in 1959 according to identical scheme and 
orientation (Fig.l). The central heating system 
was controlled by a thermostat that reacted to 
outdoor temperatures in all seasons. As soon as 
the outside temperature dropped below 150C, 
the heating system started, theoretically main-
taining indoor air temperatures of 22-24cC 
during the day and 18-20oC at night, at approxi-
mately 1 m above the floor surface. As can be 
seen in Fig.3, actual temperatures (near to the 
floor surface) are somewhat more variable, the 
difference being particularly noticeable at low 
outside temperatures. In order to prevent the 
generation and accumulation of dust, all floors 
were covered with smooth adhesive plastic. In 
the living-room a small nylon mat was placed on 
top of the plastic. Furniture was made of wood 
and steel, and any upholstering was plastic. Mat-
tresses consisted of polyester foam and pillows 
of polyester fibers, in use for 12 years. The cot-
tages were each occupied by 8-13 children, 9 to 
15 years of age and of both sexes. 
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METHODS 
Outdoor climatic measurements were recorded 
continuously with a hygrothermograph2 placed 
135 cm above the ground in a wooden structure 
that prevented direct radiation but allowed free 
exchange of air. Indoor hygrothermographs3 
were placed on the living-room floor of each of 
the 3 cottages. 
The upper surfaces of all mattresses in use were 
sampled by vacuum cleaner4 every 2 weeks 
starting 11 Nov. 1970 for approximately 2 
minutes per mattress. One sample (5-7 g of dust) 
consisted of the dust of 8-13 mattresses in 1 
cottage. Samples of the complete bedroom-floor 
surface and of the complete living-room surface 
were taken every 4 weeks starting 18 Nov. 1970; 
they consisted of 3-5 g of dust. Sampling was 
terminated 24 Nov. 1971. Presumably the dis-
turbance of the dust fauna and flora by the sam-
pling procedures was not significantly greater 
than that resulting from the regular cleaning pro-
cedures, which were not stopped during the 
study. 
Living artropods were extracted with a Berlese 
funnel (Sinha 1964), with wire screening with 
2 mm apertures. Portions of 2.5 g of dust (2 for 
the mattress samples, 1 for the floor samples) 
were placed on top of the wire screening and 
covered with the lid of a petri dish large enough 
to cover the dust. The funnels were placed on 
600 ml pyrex beakers, containing a small water-
filled petri dish beneath the funnel, and put 
below a 100 watt lamp. After 24 hours the small 
petri dishes were removed and the water surface 
examined under a stereomicroscope (20x). 
Arthropods were picked up with a fine needle or 
brush and mounted in Hoyer's medium (Baker & 
Wharton 1952). Control experiments with 
known numbers of D. pteronyssinus from stock 
cultures indicated that 40-60% of the living spe-
2) R. Eues, Berlin-Stegliz, Germany. 
3) Lambrecht KG, Göttingen, Germany. 
4) Model 2907A, Hoover Handelsmaatschappij N.V., 
Amsterdam, The Netherlands. 
cimens were recovered by this method. The use 
of a petri dish on top of the dust and water 
below the funnel is essential for collection of the 
mites. Unlike many stored product Acari, the 
Pyroglyphidae are not strongly negatively photo-
tactic; they merely become more active when 
exposed to light and heat, and need much time 
and a weak moisture gradient in order to reach 
the lower part of the funnel. 
Analysis of the dead mites left after Berlese fun-
nel extraction was as follows. Small samples of 
dust (0.1 g of mattress dust, 0.5 g of floor dust) 
that had been exposed in the Berlese funnels 
were weighed in a 250 ml beaker; 2 ml of deter-
gent (liquid laboratory cleansing agent5) was 
added and the beaker rotated to fully wet the 
dust. Then 50 ml of Darling solution (1 part 
glycerol and 1 part aqueous saturated sodium 
chloride solution) was poured into the beaker 
(Shchastny'i 1939). The material was stirred with 
a magnetic stirrer to fully suspend the dust with-
out producing any foam, and the suspension 
poured into a petri dish (10 cm diameter). After 
2-30 minutes mites floating on the surface were 
removed and mounted in Hoyer's medium. 
Three replicates were used. Control experiments 
with known numbers of mites (stained red by 
feeding them a mixture of congo-red and human 
skin scales) that were added to fresh dust sam-
ples, indicated that 60-80% of the D. pteronys-
sinus specimens were recovered. 
Although all of the mites recovered by each of 
the 2 methods (Berlese and flotation) were 
counted, the percentage efficiency of each 
method, as determined by the described con-
trols, must be taken into account in interpreting 
the results. Since the Berlese extraction was 
done first, the controls indicate that counts of 
living mites represent 40-60% of those in the 
sample. At the time of flotation extraction, the 
other 60-40%. of mites alive in the original sam-
ples, but now dead, remained. The flotation pro-
cess removed 60-80% of these originally living 
mites as well as the same percentage range of 
those dead at the time of sample collection. 
These differences could theoretically introduce a 
high degree of inaccuracy in the comparative 
counts of living and dead mites obtained for any 
given sample. However, the techniques utilized 
are undoubtedly as accurate as most field collec-
ting methods for which there are no controls. 
Accuracy of the results is supported by the con-
sistent cyclical pattern and correlations with 
physical parameters. The counts of dead mites 
were 3-6X the counts of living mites in most 
cases, and this would tend to minimize the bias 
from presence of mites alive in the original 
sample in the count of dead mites. While I be-
lieve the number of dead mites counted closely 
followed the actual fluctuations of dead mites in 
the environment, it also appears that the high 
correlations (Table 1) between dead and living 
mites are partly the result of the methods used. 
Determinations of arthropods were made with 
the aid of a phase-contrast microscope. This 
microscope was also used to study the gut con-
tent of live-mounted mites and the microorga-
nisms present among the dust particles. 
Spearman correlations were computed of the 
following variâtes: minimum outdoor tempera-
ture, minimum indoor temperature, maximum 
indoor temperature, maximum indoor RH, mini-
mum indoor RH, number of predators (Cheyleti-
dae and Gamasina) in mattress dust, number of 
living D. pteronyssinus in mattress dust, and 
number of dead D. pteronyssinus in mattress 
dust. The factor of time is important in inter-
preting these correlations. Note that recorded 
physical extremes (of temperature and RH) were 
exceeded for a minimum period of 2 hours 
during the 2 weeks prior to associated sampling. 
Temperature and humidity values in the living-
rooms were also used in interpreting bedroom 
results. No apparatus could be safely placed in 
the bedrooms, and presumably although the 
temperature is somewhat lower and the relative 
humidity somewhat higher in the bedrooms than 
in the living rooms, the values would fluctuate 
similarly and the results would be comparable. 
) Extraña E. Merck, Darmstadt, Germany. 
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TABLE 1. Spearman correlations for the 3 cottages * 
max. indoor temperature 
min. indoor temperature 
max. indoor RH 
min. indoor RH 
predators 
living Dermatophagoides 
dead Dermatophagoides 
min. 
outdoor 
temper­
ature 
66 a 
70 a 
6 1 a 
8 1 a 
66 a 
5 1 a 
77 a 
77 a 
77 a 
8 5 a 
86 a 
9 1 a 
10 
02 
33 
7 8 a 
6 5 a 
6 3 a 
4 9 b 
4 3 b 
3 9 b 
max. 
indoor 
temper­
ature 
7 3 a 
70 a 
58 a 
26 
37 
24 
4 6 b 
5 1 a 
4 6 b 
02 
15 
03 
4 2 b 
4 7 b 
02 
16 
26 
02 
min. 
indoor 
temper­
ature 
4 2 b 
4 6 b 
22 
6 8 a 
56 a 
4 5 b 
15 
-06 
10 
7 1 a 
4 4 b 
07 
4 4 b 
21 
01 
max. 
indoor 
RH 
5 8 a 
62 a 
70 a 
11 
15 
38 
6 4 a 
54 a 
7 9 a 
52 a 
31 
4 5 b 
min. 
indoor 
RH 
02 
- 1 3 
20 
6 8 a 
4 5 b 
5 1 a 
5 1 a 
29 
4 5 b 
predators 
4 6 b 
25 
5 1 a 
4 4 b 
11 
4 1 b 
living 
Dermato­
phagoides 
6 9 a 
74 a 
54 a 
* Decimal points omitted, 28 samples are included in all 3 cottages, with only 2 values missing in each cottage. 
a:P < 1% - b: 1% < Ρ < 5%. 
RESULTS AND DISCUSSION 
Outdoor and indoor temperature and RH (mini­
ma and maxima) are shown in Fig.2 and 3. The 
humid climate is evident from the outdoor maxi­
mum RH, never less than 909?. Although the 
indoor values are less variable, there is still a high 
correlation between minimum indoor and mini­
mum outdoor temperature (0.81, 0.66, 0.51 
respectively for 3 cottages), and between maxi­
mum indoor and minimum outdoor tempera­
tures (0.66, 0.70, 0.61) (Table 1). Floor temper­
ature and RH (Fig.3) from June to October 
approached optimal conditions for population 
growth of D. pteronyssinus (Koekkoek & Brons-
wijk 1972). The RH indoors showed an abrupt 
rise in the first half of May, when the mean of 
minimum and maximum outdoor temperatures 
(Fig.2) surpassed ]50C. Since heaters stopped 
when the outside temperature reached 150C, 
outdoor and indoor RH became nearly equal. 
The high correlation between minimum outdoor 
temperature and minimum and maximum in­
door RH (Table 1) was caused by the low satu­
ration water vapor pressure of cold air. 
A rich fauna was encountered in the dust, com­
posed of insects (imagines of Chalcididae, 
Formicidae, Muscidae, Psychodinae, and larvae 
and imagines of Coleóptera) as well as mites 
(Д pteronyssinus (Trouessart 1897), Eurogly-
phus maynei (Cooreman 1950), Acarus siró L. 
1758, Caloglyphus sp., Tyrophagus sp., Rhizo-
glyphus sp. Oribatei, Cheyletidae, Tarsonemoni, 
other Trombidiformes, and Gamasina. Lepisma 
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Fig.2. Outdoor temperature (A) and RH (В). Extremes Fig.3. Indoor temperature (A) and RH (В), arithmetic 
recorded for a minimum continuous time of 2 hours mean of 3 cottages. Extremes determined as in Fig.2, 
during the period ( 1 week) of measuring. with recording element approximately 15 cm above the 
living-room floor. 
saccharina L. was captured by the patients, but 
could not be found in the dust examination 
because of the insect's nocturnal activity. Only a 
few taxa were present in a frequency high 
enough to allow ecological consideration. These 
were Psychodinae, D. pteronyssinus, Cheyletidae 
(mainly С eruditus group), and damasina (main­
ly Androlaelaps casalis (Berlese 1887) and 
Phytoseiidae). Together these arthropods ac­
counted for more than 90% of the specimens 
recovered. 
Living-room floors had the lowest numbers of 
arthropods. The most abundant taxon was 
D. pteronyssinus; dead specimens were present 
during the whole year (mean number/g of dust, 
2.3), but living mites were only encountered on 
4 occasions and in low numbers (0.4—0.8 speci-
mens/g dust) (Fig.4 and 5). Another fairly abun­
dant group in the last half year were the Gama-
sina (Fig.6), but only dead specimens were 
found. Cheyletidae were not observed. 
On bedroom floors D. pteronyssinus (Fig.4 and 
5), Cheyletidae (Fig.7) and Gamasina (Fig.6) 
were abundant. Living specimens of D. pteronys-
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Fig.5. Numbers of D. pteronyssinus (dead specimens); Fig.7. Numbers of Cheyletidae (total); arithmetic mean 
arithmetic mean of 3 cottages. of 3 cottages. 
sinus were most abundant in July, dead speci­
mens in the last 4 months. Only dead Cheyleti­
dae were found, and 98% of the Gamasina on 
the bedroom floors were dead. 
The mattresses were occupied during the entire 
year by a varying number of living D. pteronys­
sinus (Fig.4) and a much higher number of dead 
specimens (Fig.5). Peak growth of the popula­
tion started in July and ended in October. There 
was a high correlation (0.64, 0.54, 0.79) be­
tween the maximum indoor RH and the living 
D. pteronyssinus, but there was not as high a 
correlation (0.42, 0.47, 0.02) between the maxi­
mum indoor temperature and the living D. pte­
ronyssinus (Table 1). This was probably due to 
the fact that during at least 10 hr a day, the 
temperature of the upper surface of the mattres­
ses was 26-280C whatever the ambient air 
temperature (Koekkoek & Bronswijk 1972), 
while the RH of the mattress was dependent 
upon the ambient air RH and temperature. 
Thus, it is to be expected that humidity condi­
tions (and mite numbers) on the surface of the 
mattress are more dependent on ambient abso­
lute humidity than relative humidity. To test 
this hypothesis, means of minimum and maxi­
mum temperatures and RH were calculated from 
Fig.4 and 5. The corresponding absolute humidi­
ties were computed according to the tables of 
the Deutsche Wetterdienst (1963) without cor­
recting for differences in atmospheric pressure. 
The population growth of D. pteronyssinus in 
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Fig 8 Absolute humidity (indoor and outdoor), and 
number of living D pteronyssinus in the mattresses 
mattresses seems to be closely related to the 
absolute humidity of the indoor and outdoor air 
(Fig 8), almost every change in humidity is fol­
lowed by a change in mite numbers From this 
graph humidity seems to be the most important 
limiting factor, but it is also possible that humid­
ity affects primarily the growth of microorga­
nisms that are important in the food chain In 
winter values for the indoor humidity were 3-4 
g/m3 and in summer 2-3 g/m3, higher than for 
the outdoor humidity due to human activity 
These differences are more extensive than those 
found by Schulle & Lutz (1962) and Leupen & 
Varekamp (1966), probably due to differences 
in calculation 
No Cheyletidae were found in the mattresses 
from the end of May to the first third of July 
(Fig 7) Of the Cheyletidae in the mattresses, 
95% were dead Gamasina were found in July 
and the first half of August, and were all caught 
alive Living adult Psychodinae were present 
from 12 May to 15 September with a peak on 7 
July (4 specimens/g of dust) 
The alimentary canal was studied in 147 speci­
mens caught alive on the bedroom floors and 
470 specimens caught alive in mattresses Pollen, 
spores of microorganisms, fungal mycelia, bacte­
ria and fibers of plant origin (most likely origi­
nating in cotton bed sheets) were found fre­
quently during the entire year No difference 
was found between the mites taken from mat­
tresses and those from bedroom floors. Unfor­
tunately, because of mounting in Hoyer's which 
destroyed all internal structures, diaspores of 
algae could not be distinguished from fungi 
These results, together with similar findings in 
Canada (Sinha et al 1970) and the successful 
rearing of D pteronyssinus on a great variety of 
nutnent media (Bronswijk 1972) indicate that 
D pteronyssinus is not as strictly monophagous 
on human skin scales as has been suggested 
(Spieksma 1967) 
When studying suspensions of a limited number 
of mattress dust samples in 20% ethyl alcohol, 
green algae, fungal spores, pieces of fungal 
mycelium, bacteria and pollen were found Ac­
cording to Bernstein (pers. commun ) green 
algae have been previously found only in floor 
dust 
After the expenment was terminated, I had 
opportunity to study cross sections of one of 
the mattresses used for 12 years Dust had pene­
trated 12 mm in the center and 6 mm at the 
sides of the mattress Under the stereomicro-
scope scales and fibers could be seen in the small 
compartments of the polyester foam. Apparent­
ly the mites live only in the surface layer of the 
mattress, which is also the view of Hughes & 
Marniseli (1970) 
Mattresses apparently act as a reservoir of 
D pteronyssinus from which bedroom floors are 
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reinfected for a short period during the year 
(Fig.4). The number of dead specimens found in 
mattresses is 3 to 6 times higher than the num-
ber of living specimens (Fig.4 and 5). This pro-
portion could be partly due to the methods 
used. Also prédation could have played a role. 
Cheyletidae are able to reduce populations of 
Pyroglyphidae in the laboratory (Bronswijk et 
al. 1971, McGarth 1971). Comparison of Fig.4 
and 7 suggests a correlation between population 
levels of Cheyletidae and of D. pteronyssinus. 
Correlation coefficients, however, between total 
number of predators (including Gamasina) and 
the number of dead prey (Ζλ pteronyssinus) are 
neither very high nor consistent for the 3 cot­
tages (0.44, 0.11, 0.41). Recovered Cheyletidae 
were almost exclusively dead. This may be due 
to a fragility resulting in inability to withstand 
vacuum collection. The predacious free-living 
Gamasina that were recovered can live outdoors 
(Karg 1971), and invasions of houses are well 
known (Rack 1971). 
Although temperature and RH approached 
optimal conditions on the living-room floors 
from June to October, almost no living D. ptero­
nyssinus was detected. On bedroom floors the 
infestation is derived from the mattresses. These 
are probably located too far from the living 
rooms to initiate an infestation there (Fig. 1). In 
houses from different parts of The Netherlands, 
I found healthy populations of D. pteronyssinus 
in upholstered furniture (Bronswijk, unpubl.). 
Microclimate in occupied chairs covered with 
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CORRESPONDENCE 
House dust allergy, mites and 
their Fungal Associations 
To the Editor: 
With reference to a comment1 
in the Journal on house dust allergy 
by Dr. S. S. B. Gilder, we would 
like to make the following observa-
tions. 
House dust has long been known 
to be an important cause of aller-
gic rhinitis and asthma.2 Of the 
many components of house dusts, 
fungi3 and mites4 are recognized 
to be sources of potent allergens. 
Although the relative importance 
of these two components in the 
etiology of house dust allergy has 
been investigated separately,5"7 
little is known' about their relation-
ship in house dusts and the possible 
importance of this relation in 
allergic people. During the six 
years since the Dutch workers 
Voorhorst, Spieksma-Boezeman and 
Spieksma8 demonstrated a causal 
Contribution No 433. Canada Department 
oí Agriculture, Research Station, Winni-
peg, Manitoba. 
relationship between a house dust 
mite Dermatophagoides pteronys-
sinus (Trouessart, 1897) and res-
piratory allergy, considerable re-
search had been done on this group 
of mites in Japan," U.K.,10 U.S.A.,11 
Switzerland12 and Germany.13 To 
our knowledge the problem, from 
either a medical or biological view-
point, has never been investigated 
in Canada. Moreover, studies of 
mites of the genus Dermatopha-
goides have not heretofore been 
recorded from this country. This 
letter is written with the hope of 
stimulating team research on this 
complex problem by medical and 
biological scientists in Canada. We 
report the results of an exploratory 
study of 26 house dust samples 
taken randomly between Septem-
ber 1969 and January 1970 from 
20 houses in Quebec, Ontario, 
Manitoba and Saskatchewan oc-
cupied by persons with or without 
suspected allergy to house dust. 
The dust samples were collected 
from floors and mattresses with 
vacuum cleaners, and mites were 
extracted by the flotation-centri-
fugation method4 omitting the 
sieving procedure. The mites were 
identified by a phase-interference 
contrast microscope using mainly 
the taxonomie key developed by 
Fain.14 
Mites were found in 10 of the 
26 samples. Samples infested with 
Dermatophagoides originated from 
Winnipeg, Manitoba and Lon-
gueuil, Quebec. Of the 10 mite-in-
fested samples, eight contained 
Dermatophagoides; four contained 
only D. farinae Hughes (Figs. 1 
and 2), three contained only D. 
pteronyssinus, and one contained 
both D. farinae and D. pteronys-
sinus. Most other species were 
stored-product mites: Tyrophagus 
putrescentiae (Schrank), Sancassan-
ia moniezi ( Zachvatkin ), Pseudo-
pygmephoms sellnicki (Krczal), and 
several species of acarid, Molo-
thrognathus sp., Btotisocim kee-
gani Fox, Tectocepheus sp. Of the 
57 mites collected from the 26 
300 C.M.A. JOURNAL/AUGUST 1, 1970/VOL. 103 
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N I P A G I N ( p - M E T H Y L H Y D R O X Y B E N Z O A T E ) A S A P E S T I C I D E A G A I N S T 
A H O U S E D U S T M I T E : DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS 
Extensive literature has appeared on control of asthma 
symptomatically and by desensitization (Dahl, 1968, 
Acta Allergol. supp. 9 : 1-303). Recently a relationship 
was demonstrated between pyroglyphid mites, partic­
ularly Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart, 1897), 
and house dust allergen, a frequent cause of asthma 
(Voorhorst, Spieksma & Varekamp, 1969, House-dust 
atopy and the house-dust mite, Leiden). 
Control of these mites seems necessary. Hygienic 
measures (Helson, 1970, New Zealand Med. J . 7 2 : 
417-18) and maintenance of low indoor humidity 
(Leupen & Varekamp, 1966, Proc. 5th Interasma Congr. 
2 : 44-55) can lower the abundance of house dust mites 
without eradicating them. Another possibility is chem­
ical control, but the pyroglyphids are resistant to a great 
variety of chemicals, including D D T and l indane (Baker 
et al., 1956, A manual of parasitic mites of medical or 
economic importance, Woodhaven, p . 146-48). 
In the present investigation, we tested the acaricidal 
effect of the fungicide nipagin (p-methyl hydroxy 
benzoate) on D. pteronyssinus, a common pyroglyphid 
in houses in North America and Europe (Bronswijk & 
Sinha, 1971, J . Allergy 4 7 : 31-52). We used nipagin 
initially in an attempt to control fungus growth in the 
stock cultures, since this substance is used succesfully 
in the rearing of other sarcoptiform mites (Bot & Meyer, 
1967, J . Ent. Soc. S. Afr. 29 : 199; Boczek, 1964, Acarologia 
6 : 392-97). 
A stock culture of D. pteronyssinus was maintained 
on dried Daphnia at room temperature (approximately 
22 0 C) and 7 5 % R H . Five males and 5 females were 
transferred to culture tubes (height 4.5 cm, diameter 
1.8 cm) with 0.3 g rearing medium, consisting of a mix­
ture of dried Daphnia and 0, 1, 5, and 7 weight % 
nipagin. Tubes were stoppered with nylon screen (28 μ 
interstices) and incubated at 25 0 C ± I o and 7 5 % RH 
(obtained with a saturated sodium chloride solution). 
After 28 days the living specimens were counted. Ex­
periments were done in 2 series of 3 replicates a n d the 
arithmetical means were calculated. 
With no nipagin added the population was 45 in­
dividuals (range 26-116); at 1% nipagin, 14 individuals 
(range 3-35); at 5 % nipagin, 0.3 individuals (range 
0-1); and at 7% nipagin no living mites were found. 
It seems that even 1% nipagin in the food suppresses 
the population growth of D. pteronyssinus considerably. 
Relationships between pyroglyphid mites and fungi 
were suggested (Sinha, Bronswijk & Wallace, 1970, 
Can. Med. Assoc. J . 103: 300-01). I t is possible that 
in our case nipagin kills some essential symbiotic micro­
organism. 
Nipagin is harmless to h u m a n beings, even if swallowed 
in amounts of 250 mg/day (Bijlsma, 1928, Arch. Int . 
Pharm. Therapie 3 4 : 173-79). Solutions up to 5 % 
in propylene glycol do not irritate the skin. Higher 
concentrations cause some irritation but no sensitization 
(Souci & Mergenthaler, 1958, Fremdstoffe in Lebens­
mitteln mit besondere Berücksichtigung der Konservier-
ung, München) . This fungicide has been used for more 
than 30 years in concentrations of 0.1 to 0 .8% in the 
cosmetic and food industry. 
Experiments to determine whether or not nipagin could 
be an effective agent in the control of pyroglyphid mites 
appear to be justified. Field tests involving application 
of this agent to mattresses and padded furniture are 
planned.—J. E. M. H. v. Bronswi jk and H. H. M. 
Koekkoek , Department of Zoology, Catholic University, 
Nijmegen, The Netherlands. 
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H A U S S T A U B - ü K O S Y S T E M U N D 
H A U S S T A U B - A L L E R G E N ( E ) * 
Von 
J E M H VAN BRONSWIJK 
Einleitung 
Der Hausstaub ist eine Quelle fortwahrender Sorge fur den 
Allergologen in Praxis und Forschung. Bereits in den 20er 
Jahren entstand die Vorstellung von einem spezifischen Haus-
stauballergen (Ketn 1921, Cooke 1922). Die allergene Poten/ 
wurde abwechselnd Baumwollfasern, Kapok, Federn, Haut-
schuppen, Pilzen, Algen sowie Milben der Familien Acandae, 
Glycyphagidae und Pyroglyphidae /ugeschi leben {Оаъіеч 
1958, Vooihoìst et al 1969, Berrens 1970, Bernstein & 5«/-
ferman 1970, van Bronszajk & Sinha 1971) Obgleich die 
Untersuchungen in der letztgenannten Familie am erfolgreich-
sten waren, blieb eine Anzahl von Problemen ungelöst Die 
wichstigste Frage war wohl die nach der Spezifität, welche 
dem Allergen zugeschrieben wurde; sie war schwierig in 
Übereinstimmung /u bringen mit dem chemischen Befund 
{Beììcns 1970, 1971) Dass Milben-Allergen chemisch spezi-
fisch sein muss, wurde offensichtlich ohne weitere Diskussion 
vorausgesetzt (Vooihorst et al 1969). Biody (1971) hat 
fur die Herkunft der Allergene von Dermatophagoides 3 
mögliche Produktionsstatten unterschieden· das Integument, 
die Fortpflan/ungsorgane, sowie den Traktus digestivus Bei 
den beiden erstgenannten ist eine chemische Spezifität der 
Allergene am meisten zu erwarten. Mir scheint der Verdau-
* Mit Subsidie Nr 48 von „Het Nederlands Astma Fonds", Leusden 
ungstraktus als Allergenquelle am wahrscheinlichsten, nicht 
nur wegen der Kongruenz mit den chemischen Untersuchun-
gen, sondern vor allem wegen der Möglichkeit, die grossen 
Mengen von Allergen (en) /u erklaren, die durch Pyrogly-
phidae produziert werden mussen, um die nahe/u Allge-
genwartigkeit des Hausstauballergens /u erklaren 
Das ökologische System im HaitsUaub 
Dermatophagoides ptetonyssmus (Trouessait 1897) l s t : i n 
den Niederlanden der in menschlichen Wohnungen am häufig-
sten vorkommende Arthropode Dies gilt vermutlich auch fur 
die übrigen Teile von Westeuropa (Foorhotst et al 1969, 
Maunsell et al 1968, iati Brotwiuijk 1972) Die Fusshoden 
von Wohn- und Schlaf-Raumen, sowie Betten und Polster-
möbel und nur gelegentlich gereinigte Oberbekleidung sind 
in der Regel von dieser Milbe bewohnt Neuere Untersuchun-
gen (van Btonszvi]k 1972, Koekkoek & гаи Bronsziijk 1972) 
machen es wahrscheinlich, dass im Klima gemässigter Breiten 
die meteorologischen Bedingungen auf den Fussboden nur 
wahrend der Sommermonate fur die Entwicklung von Popu-
lationen der Deimatophagoides geeignet sind Oberbekleidung 
kann durch häufiges Reinigen vor einer starken Infektion be-
wahrt werden. Auch Polstermöbel scheinen kein Problem 
/u bilden, wenn diese mit Kunstleder bekleidet sind, sodass sie 
fur Hautschuppen, andere Staubteilchen und beuchtigkeit un-
durchlässig sind. Die Milben finden dann in dem Bezug der 
Polstermöbel kein ihnen zusagendes Kleinklima und keinen 
„gedeckten Tisch" vor. In den Matratzen von Betten hingegen 
kan wahrend des ganzen Jahres eine Population vegetieren 
Die Grosse der Population fluktuiert von einem Minimum am 
Ende des Winters bis zu einem Maximum zu Beginn oder 
Mitte des Sommers Die grosse Anzahl von Milben, die man 
am Ende des Sommers und zu Beginn des Herbstes auf den 
Fussboden antrifft, besteht zum grossten Teil aus toten Exem-
plaren, die beim Bettenmachen und anderen Reinigungsproze-
duren aus Betten und Mobein herausgeschleudert wurden In-
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Fig. i. 
Schematische Darstellung der bisher bekannten Beziehungen im Ökologischen 
System der Matratze zwischen der Nahrungskette von Dermalophagoides und 
ihrer Pradatoren und Konkurrenten. In Kastchen eingerahmt sind die Möglich-
keiten zu einer wirksamen Beeinflussung der Kette aufgezeigt (Zeichnung: 
J. Gerritsen). 
folge des Absinkens der absoluten Luftfeuchtigkeit sind sie 
grösstenteils bereits abgestorben {van Bronszvijk 1972). 
Das ökologische System der Matrat/.e wird in der Abb. 1 
schematisch dargestellt. Wir haben es dabei mit einem ge-
schlossenen Kreislaufsystem zu tun, in dem die einzelnen Teil-
abschnitte voneinander abhängig sind. 
Der Schläfer verliert während seines Bettaufenthaltes 
Hautschuppen, die -zum Teil vermengt mit Fasern, z.B. der 
Baumwoll-Bettücher- in die Matrat/ .e eindringen. Durch die 
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Körperwarme des Schlafers steigt die Temperatur in der 
M a t r a t / e besonderes an der Oberseite bis aut 28—30o С an 
Auch die relative Luftfeuchtigkeit kann um einige Pro/ente 
über den beuchtigkeitsgehalt der Raumluft ansteigen (Koek-
koek & van B?onszti]k 1972) So ergibt sich in der Mat ra t / e 
ein optimales Mikroklima fur eine Massenentwicklung der 
Milben, wie dies durch Laboratoriumexperimente schon 
früher ermittelt worden war Aus Kulturversuchen ergab sich 
weiterhin, dass frische Hautschuppen nicht ohne weiteres 
durch Dermalophagoides aufgenommen werden Erst wenn 
das bett durch Extraktion entzogen worden ist, werden die 
Hautpartikel konsumiert Im naturlichen Milieu, in der Ma-
t ra t /e oder im Hausstaub, wird das Fett durch Mikroorga-
nismen abgebaut, u a. durch Vertreter der Aspergillus glauciis-
Gruppc (гап BìonsiLijk & Smha, in Vorbereitung) Im Ver-
dauungstraktus von Di ? malophagoides werden nicht nur 
Hautschuppen, sondern auch Baumwolllasern, Pil/sporen, 
Schimmelm^cehen und Pollen-Korner angetroffen Eine er 
höhte absolute beuchtigkeit der Raumluft sowie die einge-
schränkte I uft/irkulation in der Matra tze fordern sowohl 
das Wachstum der Mikroorganismen als auch der Arthro-
poden 
Im Hausstaub hat Dermatophagotdes seine natürlichen 
Feinde und Konkurrenten, wobei in erster Linie Raubmilben 
der Familie Cheyletidae in Frage kommen Bei drohendem 
Versiegen der Beute-Population gehen diese selbst /um Kan-
nibalismus über Acande und glycyphagide Milben sind in der 
I age, bei fur sie gunstigen mikroklimatischen und Nahrungs-
Bedingungen die Population von D pteionyssmm vollständig 
/u verdrangen (van Bronszitjk et al 1971) 
H ausstaitballergene 
Aus dem bisher Dargelegten ergibt sich, dass in der Nah-
rung von Dei ?natophagoides eine Reihe von allergenhaltigen 
Produkten vorkommen Die Vorbedingungen im Verdauungs-
traktus sind fur das Ablaufen der Maillard-Reaktionen, die 
s 
nach Rerrens (1970) einen wichtigen Anteil für die Bildung 
der Hausstaub-Allergene haben, nicht ungünstig: aus Füt-
terungsversuchen mit verschiedenen pH-Indikatoren ergab 
sich, dass der pH-Wer t /.wischen 7 and 8 liegt; infolge der 
Peristaltik findet Durchknetung und damit ein inniger Kon-
takt der Hausstaub-Komponenten in einem wassergesättigten 
Milieu statt. Hierdurch sind optimale Bedingungen für den 
Ablauf der Maillard-Reaktionen gegeben. 
Die Fäzes-Klümpchen haben einen besonders hohen Gehalt 
an Allergen. Dies ergab sich durch Austestung von Fä/.esma-
terial, das sowohl aus Milben freipräpariert als auch aus 
Kulturgefässen isoliert war. {Haimai & Alexander 1971. 
Miyamoto et al. 1968, Mitchell et al. 1969). Die Fäzes-
Klümpchen mit einem Durchmesser von ca. 30 μ werden im 
Mitteldarm von einer peritrophischen Membran umgeben. 
Sobald diese „eingepackten" Fäzes-Partikel ausgeschieden 
sind, wird durch Mikroorganismen oder mechanische Einflüs-
se die peritrophische Membran aufgebrochen. Ueberwuchern 
die Mikroorganismen, können sie auch zu einer Verminderung 
des Allergen-Ciehaltes in den Fäzes beitragen (Davies 1958). 
Ist die Membran zerstört, dann kann der freigesetzte Fäzes-
Staub ohne Schwierigkeiten in der Luft durch Zirkulation und 
Turbulenz verteilt werden. Der Hausstaub-Allergiker kommt 
so zwangsläufig mit dem feinverteilten Allergen-Träger in 
Kontakt. Der Kreislauf des Hausstaub-Ökosystems ist ge-
schlossen. 
Rceinfliiisttng des ökologischen, allergologischen Zyklus 
Schauen wir uns nun das gegebene Schema zunächst in 
umgekehrter Reihenfolge an, um die verschiedenen Möglich-
keiten der Beeinflussung zu untersuchten. 
Eine skandinavische Firma* bringt einen Apparat in den 
Handel , mit dem ein laminarer Strom von gefilterter Luft 
über dem Gesicht des Allergikers erzeugt wird. Hierdurch 
kann, in Abhängigkeit von der Schlafhaltung des Patienten, 
* „Munkteil sterile air flow", Miinktell, Grvcksbo, Schweden. 
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die Menge des eingeatmeten Allergens vermindert werden 
Weiterhin wird eine grossere brequen/ bei der brneuerung 
der Bettbe/uge und Bettlaken ohne Zweifel die Menge des 
in die Luft abgegebene Allergens vermindern können 
Insektizide, wie D D T und Lindan, wurden sowohl in ihrer 
Wirkung auf pyroglyphide, als auch acande, glycyphagide und 
cheyletide Milben getestet Es zeigte sich, dass die 3 letzt-
genannten Gruppen wesentlich empfindlicher auf Insektizide 
reagieren, als die resistenteren Pyroglyphidae Die Anwen-
dung von Insektiziden hat daher zur bolge, durch Wegfallen 
des Konkurrenz- und Pradationsdruckes sogar fordernd auf 
den Anstieg der Pyroglyphidae-Population zu wirken Das 
gleiche gilt fur den exzessiven Gebrauch des Staubsaugers 
Hierdurch w erden che frei herumlautenden Cheyletidae, Aca-
ridae und Glycyphagidae in viel höherem Masse weggetangen 
und vernichtet, als die sich versteckenden Pyioglyphidae 
Bei der Verwendung von Schaumgummi-Matratzen, die aus 
Polyather-Matenal bestehen, ist die Milbenfauna vollständig 
auf die Zufuhr von Hautschuppen und anderen Staubteilchen 
aus der Bettwasche angewiesen, da kein autochtones Nah-
rungsmaterial in der Matratze vorhanden ist Das ist zugleich 
ein Nachteil fur die Acandae und Glycyphagidae, die zu den 
Vorratsmilben gehören Matratz.en mit Seegras- oder Stroh-
Fullung, auch wenn sie noch neu und ungebraucht sind, enthal-
ten tur die Milben genügend Futter, um eine Population auf-
bauen zu können, sodass die Pyroglyphidae keine Gelegenheit 
mehr bekommen, sich genügend zu entwickeln (ъап BioiioLijk 
et ai 1971) 
Der F-influss eines tungizides- Nipagin,- das ist chemisch 
p-methylhydroxy-Benzoesaure, auf das Populationswachstum 
von D pte?on\ssiniii wurde im Laboratorium untersucht Es 
zeigte sich, dass dieses Fungizid in der L age ist, den Aufbau 
einer Population vollständig zu unterdrucken (гаи lironsiíijk 
& Koekkoek 1971) Auf diese Weise wurde die Nahrungs-
kette an einer entscheidenen Stelle, namheh der Vorverdauung 
der Hautschuppen, unterbrochen, sodass fur die Milben Nah-
rungsmangel auftrat 
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Bei Überfuhrung von Hausstaubasthma-Patienten in das 
Hochgebirge oder die Subarktis wird die absolute Luftfeuch-
tigkeit in den Schlafraumen verringert, wodurch die lintwick-
lungsmoglichkeiten sowohl fur die Mikroorganismen als auch 
fur die Milben verschlechtert werden. In trockenen Wohn-
hausern, die nach Vaickamp & Vooihorst (1961) einen gün-
stigen Einfluss auf die allergischen Beschwerden der Patien-
ten haben, besitzt das Fussboden-Material einen niedrigen 
Feuchtigkeitsgehalt. Es kann daher angenommen werden, dass 
darauf und darin weniger Milben in den Sommermonaten 
überleben können als in feuchten Hausern. 
Eine andere Möglichkeit, um in das Ökosystem des Haus-
staubs einzugreifen, liegt beim menschlichen Schlafer als dem 
Spender von Nahrung, Feuchtigkeit und Wärme fur die Mil-
ben. Das Überziehen der Matra tze mit einem fur Hautschup-
pen und Feuchtigkeit undurchlässigen Material unterbindet die 
Schaffung eines milbenfordernden Kleinklimas und verhindert 
eine Akkumulation von Nahrungsstoffen in der Matratze 
Es kann empfohlen werden, auf dem undurchlässigen Über-
zug, z.B. aus Plastik, eine Molton-Decke anzubringen, um 
die Transpiration des Korpers trotz der Plastik-Lage zu 
ermöglichen. Es ist jedoch notwendig, diese atemaktive Lage 
regelmassig zu erneuern. Mit einem breit angelegten Experi-
ment in dieser Richtung wurde in dem Asthma-Zentrum 
„Eykeloord" bei Nijmegen (Chefarzt M . Limburg) begon-
nen (Tabelle 1). Aus den bisher vorliegenden Ergebnissen 
zeigt sich, dass fabnk-neue Matratzen, die am 4. Januar 1972 
in Gebrauch genommen wurden, einige, allerdings tote, Exem-
plare von Dennatophagoides enthielten, die offensichtlich von 
der Fabrik eingeschlept wurden. In dem untersuchten Zeit-
raum zeigten die 12 Jahre alten Matratz,en eine Fluktuation 
in der Zahl der einwohnenden Milben, die mit dem Jahres-
zyklus übereinstimmt. In den mit Plastik überzogenen, neuen 
Matratzen nimmt die Zahl der Milben praktisch nicht zu, 
wahrend sich die Zahl der Milben in den neuen, aber unge-
schützten Matratzen rasch fast der Populationsdichte der 
alten Matratzen nähert. Die Kinder haben keine Klagen über 
TABEILf- ι 
/ahi dir txemplare -voti D pteronyssinus m οι g Malratzt η Staub 
Mitili aus j Biobachtungen 
Datum der 
Probennahme 
Noch nicht 
beschlafen 
5-1-1972 
3 - 2 
1-3 
29-3 
Alte Mat 
? 
97 
5 0 
43 
93 
ratzen 
Neue 
ohne 
l herzug 
1 7 
1 0 
+ 7 
5 0 
33 
M atratzen 
mit Plastik 
L berzug 
1 0 
0 0 
' 7 
2 О 
2 О 
den Gebrauch der Plastik-Hullen gemeldet Das Experiment 
wird bis /um Sommer-Maximum weitergeführt. 
Sililiissfolgctitng 
In das Ökosystem „Hausstaub", das der Bildung der Haus-
staub-Allergene zu Grunde hegt, kann auf verschiedenartige 
Weise eingegnften werden Der Gebrauch von Insektiziden, 
Staubsauger und von ungeschützten Schaumgummi-Matrat/en 
tragt auf die Dauer nicht zu einer Verminderung der Popula-
tion von D picionysstmis bei Erfolgreiche Unterdrückung 
der „Bett-Milben" ist allein /u erwarten durch die Anwen-
dung von Fungiziden und undruchlassigen Uber/ugen über 
Matra tze und gepolstertes Mobiliar, da auf diese Weise die 
Nahrungskette im Hausstaub unterbrochen werden kann So 
ergeben sich aussichtsreiche Perspektiven fur eine biologische 
Bekämpfung der Hausstaub-Allergie. 
S U M M A R Y 
llouse-diibt Ecosystem and Hoitw-dust Alicrgen(s) 
House dust is generally considered to be a mixture includ-
ing numerous degraded organic substances of plant and animal 
origin, mites, fungi, and pollen as well as some inorganic 
compounds An ecological investigation showed that ordinar) 
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house dust should be considered as an ecosystem with Der-
matophagoidi's ptcronyssinus being the major arthropod spec-
ies in Western Europe. House dust allergen(s) is (are) 
generated in this system most likely with the aid of the 
alimentary canal of house dust mites. There are many pos-
sibilities to affect the pathways of the ecosystem and thereby 
increase or reduce the population of D. ptrronyssinus. How-
ever, the use of insecticides, vacuumcleaners, and foam rubber 
mattresses does not reduce the population in the long run. The 
food chain of the ecosystem can be blocked by means of 
fungicides, which eliminate microorganisms that are essential 
to the mite population. Also, the use of water- and dustproof 
covers on mattresses and upholstered furniture is a simple 
but effective means to prevent formation of a suitable habitat. 
In this way the moisture and food requirements are not met. 
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BESLUIT 
In de inleiding is reeds gewezen op de grote in-
vloed van de mens op het huisstof, als gever 
(voedsel, mikroklimaat) én als nemer (schoon-
maak). Een verandering in de gewoonten van de 
mens kon in de laatste 80 jaar leiden tot diep-
gaande veranderingen in de levensgemeenschap 
van het huisstof. De fauna verarmde sterk en een 
nieuwe diergroep, de mijtenfamilie Pyroglyphi-
dae, werd dominant. In Nederland is Dermato-
phagoides pteronyssinus (Trouessart 1897) op 
het ogenblik de belangrijkste pyroglyfide mijt. 
Deze soort heeft een sterke binding met de 
mens. Menselijke huidschilfers hebben een be-
langrijk aandeel in zijn dieet na een voorbewer-
king door een aantal leden van de schimmelflora 
te hebben ondergaan. De door de mens uitge-
straalde warmte en het afgegeven vocht veroor-
zaken een geschikt mikro-klimaat in matrassen 
en gestoffeerd meubilair. 
De grootste aktiviteit van het oecologische 
systeem in huisstof wordt gevonden bij de stief-
kinderen van onze 'hygiënische kuituur', de ma-
trassen en het gestoffeerde meubilair. Deze wor-
den jaar in, jaar uit gebruikt, zonder dat iemand 
aan een schoonmaak denkt, die verder gaat dan 
de buitenkant. Ook hebben een aantal in zwang 
zijnde maatregelen zoals het frekwent gebruik 
van stofzuiger en insekticiden en het door kunst-
stoffen vervangen van de natuurlijke Produkten 
in de stoffering van het huis, er toe bijgedragen 
dat D. pteronyssinus in zulke grote aantallen 
kon gaan voorkomen. 
Uit het voorafgaande volgen een aantal theoreti-
sche mogelijkheden voor het verminderen van 
het aantal Pyroglyphidae in de omgeving van 
huisstofallergici. Toevoeging van een fungicide 
aan het voedsel van de mijten voorkomt de 
noodzakelijke voorbewerking. Het overtrekken 
van matrassen met een voor vocht en huidschil-
fers ondoorlaatbare laag maakt het bed onge-
schikt voor een D. pteronyssinus-populaüe (deze 
mogelijkheid wordt op het moment in het veld 
getest). Het is misschien zelfs beter het matras 
geheel weg te laten en de noodzakelijke veer-
kracht te verkrijgen met behulp van een stuk 
opgespannen textiel. 
Aan de medische zijde van het 'huisstofvraag-
stuk' bleek het mogelijk een hypothese op te 
stellen omtrent het ontstaan van huisstofaller-
ge(e)n(en), waarin zowel de biologische als de 
klinische en klinisch-chemische gegevens konden 
worden verwerkt. De fekaliën van D. pteronys-
sinus bestaan uit goed vermengde half-verteerde 
huisstofkomponenten. In het maag-darmkanaal 
vinden o.a. degradatiereakties van het Maillard-
type plaats. Het is bekend dat deze reakties huis-
stofallerge(e)n(en) kunnen vormen. De uitwerp-
selen worden uitgescheiden in pakketjes omge-
ven door een peritrofische membraan. De aanwe-
zige mikro-organismen breken deze membraan 
af, zodat de fijnverdeelde stofdeeltjes gemakke-
lijk in de lucht kunnen worden opgenomen. 
In de toekomst lijkt een bezinning op onze 
hygiënische gewoonten en doelstellingen op zijn 
plaats. Deze zal gesteund moeten worden door 
meer uitgebreide oecologische onderzoekingen 
aan flora en fauna van de naaste omgeving van 
de mens in verschillende kuituur- en klimaat-
gebieden, alsmede door gerichte studies van de 
wederzijdse beïnvloedingen tussen de mens 
(vooral zijn huid en ademhalingsstelsel) en de 
levensgemeenschap van het huisstof. 

FIG. 1—Ventral view of a male house dust mite, Dermatophagoidea fartnae. 
FIG. 2—Ventral view of a female D. fartnae. (Magnification same as in Fig. 1.) 
FIG. 3—A fungal spore (Altei-naria alternata) inside the stomach of a female D. 
pterunyssinus. 
FIG. 4—A pollen grain of false ragweed (Iva xanthifolia) inside the intestine of a 
female D. pterunyssmus. (Magnlflcation same as in Fig. 3.) 
Chdosporium cladosporioides 
(Fres.) de Vries seemed to be 
more common in Dermatophag-
oides-infested samples. The species 
of Aspergillus identified were: A. 
fbvus Link, A. gioucus group, A. 
niger van Tieghem, A. ochraceus 
Wilhem, A. ustus (Bain) Thom 
and Church, A. versicolor (Vuill.) 
Tiraboschi. 
Spores of Altemaria alternata 
(Fr.) Keissler and pollen of fake 
ragweed {Iva xanthifolia Nutt.) 
were observed in the digestive tract 
of D. pteronyssinus (Figs. 3 and 
4), which provides direct evidence 
of association between antigenic 
sources. Since interactions between 
other acarid mites and micro-
organisms16 and pollen and micro-
organisms17 are well known, these 
associations could add another 
dimension to our understanding of 
interrelations between allergen 
producers and the patient. 
From this limited survey it ap-
pears that Dermatophagoides spp., 
which cause house dust allergy, 
are common in Canadian homes 
and seem to be closely associated 
with fungi and may be related to 
pollen found in house dust. 
R. N. Slnha, Ph.D., 
J. E. M. H. van Bronswljk, 
Biol. Drs. and 
H. A. H. Wallace, M.S. 
Canada Department of Agriculture, 
Research Station, 
25 Dafoe Road, 
Winnipeg 19, Manitoba. 
samples 28 (48%) were D. fartnae 
and 10 (17%) were D. pteronys-
sinus. The largest numbers of 
Dermatophagoides per gram of 
dust were four (D. faunae) and 
two (D. pteronyssinus). D. farinae 
and D. pteronyssinus were also 
found in Ottawa, Ontario. It ap-
pears that D. farinae and D. ptero-
nyssinus axe the most common 
mites in house dust in Canada and 
also in the United States.11·15 The 
kinds and numbers of mites were 
similar in samples from the houses 
of allergic and non-allergic persons. 
This confirms earlier findings.4·10 
Because Voorhorst et al* claimed 
that all members of the mite family 
Pyroglyphidae, of which Dermato-
phagoides is a genus, produce the 
same allergen, any record of 
species of this family occurring in 
Canada will be important. During 
1962-4 we isolated Euroglyphus 
longior (Trouessart) from granary 
floor sweepings in Hyas, Saskatche-
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